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Excmo. Sr.: En·vista <10 la propuest a qu o V. E. remi-
tió á este Minist erio, en 17 del actuul , S. .1'1. el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a t enido á bien conceder el empl eo de segundo teniente ,
cabo de la primera compañ ía de eHe Real Cuerpo, á Don Ri-
cardo Cid Sauz , guard ia del mismo, con arreglo á lo precep-
tuado en el artículo único deh ley ele 28 de juni o de 18UO
(C. L. núm. 214); debiendo disfru tar en su nu evo empleo
la efectividad de 16 del act ua l , por ocup ar la vacante ocu-
rridn, el 15 del corriente, por r etir o ele D. JUan Gil Avellán.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardeá V. E . muchos años; Madríd S?
dl:l enero de 1891.
AZC..\.RRAGA
f:; efior Com andante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
~eñor Inspector general de Administración Militar.
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CLASIFICACIONES
3. a SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E . curfiú á
esto Ministerio, con focha 30 de di ciembre último , promo-
vida por el segundo teniente del regimiento de Alava nú-
mero 60 , del arma ele su cargo , D. Antonio Cea Bautista, en.
solicitud de que se le declare en su actual empleo la anti-
güedad ele 10 de julio de 1883, fecha en que obtuvo el em-
pl eo personal de alf érez alumno, por creer le asisto derecho
en atención á h allarse comprendido en la real orden de 27
do abril de 1887 (C. L. núm. 1(8), y á que di cha antigüedad
les h a sido concedida, por otra soberana di sp osición de 20 lii
julio de 188H(D. O. núm. 162), á los procedente s do la Aca-
demia de Aplicación del arma de Caballería, el Rey (qu e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti, bien acceder lí la petición del interesado , ele-
claraudole en su empleo de segundo teniente la antigüedad
do 10 de julio ele 1888, focha en qu e obtuvo el personal de
alférez alumno, h aciendo extens iv a igual grada ti todos 10&
compañe ros de promoci ón Cn)3U arma que se encuentren (m
igual caso.
Do real orden lo digo á V.E. para su conocimiento J
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años•
.Madrid 26 de enero de 1891.
AZO..\.RRAGA




EXGmo 81'.: S. 1\1. el Rey (q . D. g.) , :/ en su nombre l.
ReinaRegente del Reino, se h a dignado conceder , tÍ consul-
ta de esa Asamblea, al general do división Don Narciso de
Fuentes y Sanchiz, la Placa do la real y mili tar Orden ÜQ
San H orm enegíldo, con la anti gü edad do 23 de octubre de
1889, en cuyo dta cumplió los pla zos prefijados por 01 re-
glament o.
De real ord en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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demás eícctoe. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
2() enero ele 1891.
:MARCELO DE .AzC:t\.ImAGA
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,'Iarina.
§@ñor Comandante general de Oeuta.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por 01
Contralmirante de la Armada, Don Rafael Ramos Izquierdo y
Villavicenoio, en solicitud de mayor antigüedad en la Placa
v Gran Cruz do la real y militar Orden de San Hermane-
gildo, el Rey (q. D. g.), 'yen HU nombro la Reina Regeme
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
la expresada Orden, ha tenido á bien conceder al insercsado
la antigüedad de 24 do marzo de 1872 en la Placa y Gran
Cruz do San Hermonogíldo, en vez ele la de 1.0 de marzo de
1873 con que se le otorgaron.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid
26 do (mero de 1891.
. 1\üncELo DE AzcARRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mari.'1<l.
EXcmo. Sr.: S. 11. el Rey . D. g.), Y on su nombro
la Reina Regente del Reino, do conformidad con lo pro-
puesto por esa Asamblea, en acordada de fecha 10 del ac-
iual,Jut tenido á bien disponer que se rectifique la real or-
den de iechü 18 ele agosso último (D. O. núm. 184), en el
sentido de que el percibo de la pensión deoruz sencilla de
la real y .militar Orden do San Hormenegildo concedida al
coronel de Infantería, retirado por Cuba y reaidome en eí:ta
COl<:C, i)on Gaspar Balledor y Tolosa, le sea abonada desde-
1.0 ele enero de 1890; ó sean dos mensualidades más que las
asignadas en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento -y de-
m1Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 26 ele enero ele 1891.
l\lARCELO DlDAzcÁm¡AGA
SeÍlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señoros CapiMngelleral ele Castilla la Nueva é Inspector gc,-
neral do Administración Militar.
:mxcmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
10 del actual, y en su virtud, conceder al teniente coronel
de Infantería, .retirado en Barcelona, Don Agustín Barragán y
Barragán, la pensión de 875 pesetas anuales, anexa á la Cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo
que posée, debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Cataluña, des-
do 1.0 ele marzo de 1890, como mes siguiente al en que OC11-
rrió la vacante, motrvada por el fallecimiento del caballero
Don' Vic(;nto J'iménez Puchal,
])0 real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
@.feetos consiguientes. Dio'::; guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 2fi do enero de 18H1.
JHARCELO 1m AzcARRAGA
Señor Presidente (101 Consejo Supremo de Guerra y f'iaI'ina.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administraoíón Militar.
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Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regonte dolReíno, ha tenido á bien aprobar la pro-
Pll~~SÜl, ql~~ esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
10 dolacsual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infanteeia, retirado en esta corte, D. Inocenoío López Montal-
vo, la pensión (le 875 pesetas anuales, anexa á la Cruz sen-
cilla de Iareal y militar Orden do San Hermenegildo que
poseo; dehieml(~ abonarse al interesado hi pensión de. rcfer
roneia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva,
desde 1.0 de marzo de 18BO, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por oí Iallceimiemo del caba-
llero D. Juan Peral Mauajo.
De real otilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1891.
l\Lmcr;l,o DE AZCJ\.RHAGA
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡:trina.
Señores Capitán ·genoral de Castílla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración n~i1itar.
Excmo. Sr.: S. l\I. el Rey (q. D. g')J yen su nombro la.
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por esa Asamblea, en acordada ele fecha 10 del actual, ha
tenido lí bien disponer que se rectifique la real orden de fe-
cha 21 de agosto últímojD, O. núm.. 187), en 01 sentido, de
que el percibo de la pensión de Cruz sencilla de la real y
militar Orden do San Hcrmenegildo, concedida al coman-
dante de Infantería, retirado en Barcelona, D. Luis Garcia
Sánches, le sea abonada desde 1.0 de febrero de lS9Q, Ó sean
dos mensualidades más que las asignadas en dicha soberana
disposición. -
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V.l~. muchos años. Madrid
26 ele enero de 1891.
l\IARClDW Dl~ AZGARRA.GA
~0ñoJ: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'flarina.
Señores Capitán general ele Cataluña é Inspector general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: S.]H. el Rey (q. D. g.), yen su nombro la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por esa Asamblea, en acordada do fecha 10 del actual, ha
tenido tí bien disponer que se rocsifique la real orden de
Ieeha 21 de agosto último (D. O. núm. 187), en el' sentido,
de que el percibo de la pensión de Cruz sencilla de h. real
y militar Orden de San Hermenegildo, concedida al coman-
;lante de Infantería, retirado en Montuíri (Islas Baleares),
Don Miguel Bibiloni Socías, le sea abonada desde 1. o de,mar-
zb de 18HO, ó sean' dos mensualidades más que las asigna-
das en dicha soberana dísposíción.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocímionto y
demás efectos. Dios guarde li V. li,;. muchos años. Ma-
eh-id2(\ de enero de 18\11.
l\IAncELo 1m AzcAllRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general ele las Islas Baleares é Inspector ge~
neral de Administración Militar.
Exorno. Sr.: S. 1\!. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Roíno, se ha dignado conceder, á cónsul-
ta de esa ~\samhlea, al comandante de Infantería, D. Ramiro
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Aranzabe y Estefanía, la Cruz sencilla y la Placa. do la r eal
y militar Orden de San Hermen ogildo, con la anti güedad do
30 de octubre de 1879 y 9 ele julio ele 1890 respectivam ent e,
en cuyas fechas cumplió los plazos prefijados por el regla.
mento .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V . K muchos ' añ os. Ma-
drid 26 de enero do 1891.
nIARCELO DB AzcAllRAGA
(C. L. núm . 28,1), al sargent o del regim iento Infantería de
España núm . '1, hoy ele Cuba. núm . 55, Lorenzo Méndm:
Duarte.
De roal orden lo digo ú V.:E:. para su conocimiento y
demás efeetofJ. Dios gua rdo ú V. E. muchos añ os . :Mu-
drid 2H de enero d o 1891.
AzqAlmAGA
Señor Capitán general de la !s!él de Cuna.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lifarína.




Sofior Inspector general do Administracién Militar.
Señores Capitanes ge~erales ele Andalucía y Castilla la Nueva
é Inspector general ele Ingenieros .
MAH {,'}jLO DE AZC.\.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ntarina .
Señores Capitán general de Castilla la Nueva ó Inspector go-
noral de Infantería.
Excmo . Sr.: El Re)' (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, so ha servido destinar ¿,la plantille,
Excmo. Sr.: S.1\1. el Rey (q . D. g.), y en su nombr o la do este Ministerio al capit án del torcer regimiento de Za-
Rein a Regento del Reino, se h a dignado conceder , á consul - padores Minadores, D. Juan C ólcgan y Cólogan, 01cual ocupa-
ta do osa Asamblea, al comandante {le Infantería, D. Ildefon- rá la vacante de detall del Museo de Ingenieros, que resulta
so Cañamaque y Jiménez, la Placa 'ele la real y militar Ord en por ascenso del do la misma clase y cuerpo D. Francisco Fllan-
de San H erm enegildo, con la antigüedad de 2H (le octubre , zanos y Rodríguez Brechero.
do 1890, en cuyo día cumpli ó los plazos prefijados por el re- ··1· De r eal orden lo di go á V. K para su cOllocin~iento y ofeo-
glamento. I tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Dc real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y Madrid 26 do enero el e 1801.
demás efectos . . Dios guarde ti V. E. muchos años . Madrid . AZe.\RRAGA
26 de enero cll:l1891.·
3 .3 SECCIÓN
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuest o por V. B. ti est e
Ministerio en 20 elel actual, el Rey (q . D. g.), y en su n om -
bre la Reina. Regente del Reino, se ha servi do di sp oner qu e
los dos primeros tenientes de la escala activa. del arma ele
Infantería, y 01 de la mism a clase del Cuerpo de Estado Ma-
yor d~ Plaz~s comprendidos en la siguiente relación, qu e d a
principio con D. Domingo González Mena, y termina con Don
J osé María Expósito, p asen IÍ. desemp eñar los dest in os que
en la misma so les designan.
De real ord en lo digo á V. K para su conooimíento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 do enero ele1801.
AzcARRAGA.
-- ..... c.......---
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4 .3 SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de una propuesta formulada para
cubrir un a vacante do escríb ícnte de tercera clase que existe
on la plantilla del personal del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Milí t ar ee do esa I8!!t, por h aber quedado sin efecto el
nombramiento del sargento Jacinto Menóndez Alvare», por
real orden de 2 de di ciembre de 1890 (D. O. núm. 291), 01
Rey (CL' D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobarla; concediendo, on su consecuen-
cia, el ingreso provisional en el citado eucnpo , sin ser baja
en el de su pro cedencia, según determina el arto SU. del re-
glamento aprobado por real orden de 26 de junio de 1889 '
Señor Inspector general do Infantería.
Señores Capit anes generales de Granada, Burgos y Extrema-
dura, Inspector general do Administración Militar y Co-
mandante f?eneral do Ceuta.
R elación que se cii«
D. Domingo Gonzáiez Mena, primer teniente , del regim iento
Infantería ele M álaga núm . 40, ele 2.° ayudante li la
plaza de Alhucemas.
» ManuefPiñeiro Fern ándes, primer teniente, del regimien-
to Infant ería de Couta núm. 61, <le 2.0 ' ayudante del
, Cuartel i nfensivo del Serrallo, fr ento ti. Couta,
» José l'IIaría Bxpósito, primor teniente, del Cuerpo do E l1-
tado Mayor ele Pla zas, de reemplazo en Burgos, de se-
gunelo ayudante ele la plaza ele Bndnj oz.
Madrid 27 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
-~----
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. .ID. á este
Mínistorío, en 20 dol actual , 01 Rey (q . D. g.), Y en su noru -
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bre la Reina Regente (Id Rein o, se h a servi do dis poner que
el jefo y ofícialos de l a escal a de reserv a dol arma de su 011.1'-
p.:o comprendidos en la siguiente relación , que principia con
Don Enrique Ceballos Quintana y te rmina con D. José Ramí-
re z Pajuelo, pasen destinados ti los cuadros eventuales de los
cuerpos que en la misma se les designan.
Do real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
gfeetos correspondientes . Dios gu arde á V. K mu cho s a ños.
::\IadrÍt1 27 de enero ele 18\)1.
A zoARItAGA
Scfilú' I nspector general ele Infantería.
Soñores Capitanes generales ele Castilla la Nueva, Galigia ,
Iiavarra, Extremadura, Aragón, Granada , Provincia s Vas-
congadas, Valencia y Castilla la Vieja é Inspector general
de Administración lVIilitar.
R elaciá« que S(I cite¡
D. Ellrique Cehallos Quintana, coma ndante del regimiento
Ut:KUlTa de Colmon ur Viejo núm . B, al regimien to Re-
serva de 'I'ar an eón núm. 4.
» José Quiroga Alvarez, capit án, del regimiento Reserva
Puebla de 'I'rivcs núm. 87, al regimiento Reserv a do
Toledo núm. H.
» l'tlanuel Il'1oiina Juan, cap itán , ascendido, del rogimí ento
Reserva de 'I'afalla núm. M , al mism o.
» Domingo Benito Aparicio, capitá n, ascendido, del rogí-
. miento Reserva de C áceros núm. G7 , al mism o.
» José Falceto Zamora , primer teniente, del primer batallón
del regimiento de la Constitución núm. 29, al primer
batall ón del reg im iento de Gerona núm. 22.
". Eernardino Bolaños García , primer teniente, dcl rcgimion-
to Rosen-a de :Mál aga núm. ·JG, al bat allón Depó si to
do Cazado res núm. 4 .
» rl1ariano Oc én López, primer temiente , ascendido, del re-
g;Juimú¡ Reserva de Sogorbc nÚUL 42, al mism o.
» Santiago Vill ena Carretero, segundo xcn ícnte, del regi-
miento Reserva do Tuy núm. HG, al torcer batallón
del regimícnto del Hoy nú m. 1.
~ José Quiles Sánchez, segun do t eniente, del regimiento
Hesen a el e Zafr~ núm . G5, al t ercer batallón dol regí-
mi ento de ScYiUa n úm. g8.
;) Pascual Pradilla Ramón , segundo üoní ente , ascendido, del
regimiont o de Covadonga núni. 41, al bat all ón Dop ó-
sito dó Cazadores núm. 3.
» Juan Villasante Cano, segundo tenie nte, del regimiento
Reserva de J\Ieclina del Campo núm. 50, al regimient o
Reserva de Ciudad Rodrigo núm. 52.
~ :> Rogclio Alonso rvIartinez, segundo teniente , ascendido, del
.batall ón Cazadores de Madrid n úm. 2, al regimient o
Rosorva d o Vergara núm . (.m.
\> J O/¡Ó Bamíres Pajuelo , segun do ten ie nte, Yl10ltO Ú In osea-
la do reserva por quedar sin efecto su destino ¡Í, ce-
lador do Iortificaci ón, según real orden de i3 ele di ciem - .
hre do 18DO (D. O. n úm . 2(2) , al regimiento Reserva
<le .Mórill a núm. 6B, en el IIllO caus ará alta con fecha
1.° ele di eiombro de 1890.
}[tltlri d :~7 do onoro ele 1891.
AZCÁRltAGA
1.a SECCIÓN
Excmo . Sr .: E l Roy (1 , D. g.), Y en su nombre la Heina
Reg ente del Heino, se ha servido di sponer que los tres pri -
moro'!> t eniento,,; ' elel Cuerpo (le Es tado Mayor dei Ejército
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comprendidos en la siguient e relaci ón , que empieza con Don
Cándido Ruiz y ~Iartínez y t ermina con D. Gonzalo Gutiérrez
y Renán , pa sen ti servir los destinos que en la misma se les
señalan .
De r eal or don lo digo tí. V . E. para su conocimiento y ele-
má s efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madri d
2ti de enero de 1891.
AzcAn RAGA
Señor Inspector general de Admínistración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ext.:rema-
dura , Burgos é Islas Canarias .
Relación que se tita.
D. Cándido Huis y Martínez, de he situación de excedente, á
la Capitan ía Gonoraldo Extrem ad ura .
» Mariano Santiago y la Iglesia, de l a Capit anía Gen eral ~le
J~xtremadura, á la de Burgos .
» Gonzalo Gutiérrez y Benán, de la Cap it anía. General de
Guli ciu, ,1, l a (le l as ü<las Canarias.
Madrid 2G de 011(:1'0 de 1891.
AzeÁURAGA
Excmo. Sr. : En vista del escrito de Y. E . de 16 del
actua l , el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Il egente
del Reino, h a te nido á bien conceder la perm uta de d esti -
nos solicitada po r 01 oficia l primero del Cuerpo Administra-
tivo del Ejé! cito, D. Ismael Rivas y Calderón , quo sirve en la
I nspecci ón General de Administraci ón Militar, y el do la
propi a clase D. Agustín Badué y Fuente, que [:'.0 hall a dosti -
nado en .ol di strito ele Castilla la Nueva .
. De real orden lo digo tí. V. E. para su conoci miento y
fines cons igu íonte s. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad rid 2Gde cuero de l SD1.
Señor I nspector general de Administración Militar.
Se ñor Capitán general do Castilla la Nueva.
Excmo. Sr .: En vista do lo propuesto por Y. E-, en su
escri to de l B del actual , el Hoy ((j . D . <?g.), Y en su no mbre
la Reina Regente del Reino, hn tenido ú bien disp oner qu e
el o íloial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejércíto ,
Don Jos é Jiméne3 Bretón, pa so dest inado desdo la Brigada dtl
Obreros de Ad minist raci ón Militar al distrito de Castilla la
Xueva , y que el oficial te rcero D. Alejan-dro Sobejano y L ó-
pez, que presta sus servicios en la I nspección Genera l , pase
Ú servir en la referi da bri gada.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimi ento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1891.
AZd.RRAGA
Seño r I nsp ector gonera l ele Administración Milit ar.
f:! eñor Capit án general de Castilla la Ntieva.
5 .a SEOCIÓN
Excrno. Bl'.: Accodiondo ú lo l lropuosto por 'el Capit án
gonera l do Gl'an ;tt1a, 8 . 1\1. el Hey (q . D. g.), yen su 11om-
hro la "Reina Regente del Reino, se ha di gnado di sponer que
01 capit:in de Artilleria, a¡;condiclo, D. Felip e Arteaga de la
Vega Inclán , eontinúe , no obstant e su aseenso, de' profesor
en el eolegio prepa ratorio militar de dicha ciudad , (IUcdan-
do sin oIeeto sn destino al terecr batallón, onlcnmlo en 21
del actual (D . O. núm . 17).
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De real orden lo digo á V. K para su eonoeimionto y
efectos corres pondientes . Dios guarde ú Y. E.muchos afias.
Madr id 26 de enero de 1801.
AZC.(..ltIU..GA
Señor Inspector general -do Administ ración ~mitar.
Señores Capit án general de Granada , Inspector genera] do
Artiliería y Comandante general de Ceuta,
-----...---
nos conferidas al personal comprendido en la siguiente 1'0-
lací ón, que da principio con D. J csús García Bermejo y te r-
mina con D. Antonio Rubio Casellar , corr espondientes ú 101\
di stritos que en la misma se expresan, declar ándolas indom-
uizables con los beneficios de los ar tículos del r eglamento
vigente y reales órdenes que en ella se determinan.
Do la de 8 .1.\1.10 digo á Y. E. para su conocimiento y l!l>, -
máa d octos. Dios guarde ú Y. Ji}. muchos años, 1\fl\(11'1 l1
2Gdo enero de 1891.
IN DEMNIZACI ONES
1O.!t SE CCI ÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar las comisio-
Azd.lUL"-GA
Señ or Inspector general ele Administra~ión IVlilitar .
SeilOreB Capit anes generales de Castilla la Nueva, Granada '}'
Valencia.
Relación que se cita
--~~..,.,-~------.:..,-.----:------------;----'7""-----~~'-
f' fJmisio n es
AzcAm:AGA
A .Tuél1 {¡ íd . íd . cn íd.
A íd . :í íd. Id . en íd .
íA l us cuatro plazas d e Afric~
I ídem íd. en íd ,












N OM BRE S
s Antonio Nnvarro Escalera •.••• .
» F elieiano Luengo GOlIZ:íll ;Z. • • . .
» J usto de P edro Med urdo . .
» Sa tur n ino Ro dr íguez Oliv ío ..• • .
» Cándido V elñ zquez Mnñ oyerro . .
» F ol íeíuno Luengo .Gonz ález . . • • •
» L U C:H:l de la Cuadra Suero. • • • . • .
» P edro Zan ón Galán . •..• •.••. ..
» Munuel Moreno Moreno ••• . •• ••
» Ant oni o Hubio C:l.~('llar ..• ; • • . ,
» :'Iliitlel Berro Bllrnuev o ..• .. .. . .
» Rafue 1 Moreno Puertas . •. . • ••••
» Franeisco ::,\ ieto Bautist a .•.• . ..
-_...._-~--
» Luis V el u de Ahnuz ün.• • • • . • • . .
» .Juan Altozano de la Rh'u. . .... • 240 A I.oju :í íd. íd . úl.
» Arturo Gonz{tlez P al'cual. • . • . . . 24 A Jaén á íd . ícL ú1.
» Francisco Quintana Lt'<Ín. • • . • • • 24 A íd . :í íd . úl . i,l .ir.r~ 1 orden ,je 2'¡ de¡
» Francisco 7.ahala l\IllflOZ. .• •• ••• í :i:rtJ de } S3h \ íd. á id . íd. ú l.{ ¡LL núm. ,loo ,} .
» Agustín Benedieo 0116, · .· •. •• • •1 24 lAlIIlílaga á íd . úl. íd.
» Ell,l?qno ~Reyes.-.'~uero ..• • . ••. . , 24 A Almería :í í d . ú L íd .
» Jo~c Hos"do AlJona •. • . , .• , • .• . , 2-1 A Jaen .t Jd . Id. Id .
•' A11l1r6s &inchez .Timénez, . •. . , . . 24 lA ~l:íJ? ¡:;a á,íd ., íd . trI.
» ::Halluel CUlltcJrO Piñar . .. .. .. . •• . 24 A Id . a Id . Id . 1(1.
» ~Iurcelillo Cun o Hiestra..• .• • , • . ) 22 íA Valen ciu pum l'eCOnOI'l\l' lIJ ··
» Juun ltubio Olive res .... '1" .. .. \ ( m um ontos m odd o 187] ·89'
.' Bonifucio de lu llera .Torrado . . . 24 íA !.\hll'cia :í cobrur li1trlllUi('Il'I t os en diciem bre.
íA CurtugeIul {t huc<'l'se curgode




~~ ri~ a~ ~ 0- =~~ tJia§ ~
...-p..o ...
?1 ~~O ;:'
. ' Co ::; ~ (';l: s ~~:;I "," 1" . r ' 1 1 .
~ • • • r , .. IReal Gl'ileo de lO de a sar (·n .c u'I .('m ,'l'l' u ~'(' Vl!;t :tCom ísa río .• . D . .Jes ús Gar cí a Ber mejo. • •••• .••. •< ellero de I g~á ' de c?Jl1umno u las n u-rzasI té. 1. nÚII. ¡loo ) on Cue n ca,
'Adm írrist r aci ón :JImtar., "' o • ' ) . . íPre.sidir ~lJla suh:~tita de sub-
Otro .• •. •• " » 1.I mu1l'l bllllWS l ,etlu nal. . . • • . • . ] OY 1] , s is to ncias en Ciudad RealI en d ícíerubro.
, Ofici lll 3.°... » E m ilio C ánov ns E scal::mto .... . . ]0 Y 11 ¡Sel'retario de íd. íd . íd .
C 1 11 . R Ú no C ·t ' ~ t (" 1 T . 1 .2,... íA esta cor te para retirar I íbra-
·U ) (t en a . ,va . n m ." ..a p l ano .. . • » d Ul os ü Oj al U• • • • • • • • • " • • • _ t I miento~n di ciembre.
lASegovia :í cobrar Iihram iou -
I tos en íd .
jA Get afe :í .íd . íd íd . ('11 íd ,
íA Gnudalujura Id , íd . en )l O·
I viembre v di ciembre .lACiudad I¡C'al íd . íd . en frl ,
)' A Segov ia con d ucien do cau -
, dales en íd .
íA Ciudad Real v Ale {l7.Hr dQ
I San .Juan íd . úi. en íc1.
I,AArunjuez íd . ú1. en úI.
p.. :\Iálaga á cobrar la cOl1ifi !i-
( n aeíón en n ov loiuhre .
A Id . :í íd . íd . en id.
l\Iadt~id 2Gde Ollero de 18\)1.
ni~tri!os
~--l---------
It1e111 íd . d e Antequera . . Otro •• . .•• . •
Ic1em id. íd ..• •.• •• .•. . Otro .. • •. • •
¡I nfa n ter ía, Rvn: de V el'u . CupU:in .. . • .Idero 111. de Ubed.l .••• . l.er tementü' lIdem íd. de Hondu . ••.. Otro .• • • ••..
Cn!Julle ríu l{VlI. núm. 23. Capitán .. • • •
lIllfantel'ítl. de Otu mbtl. . • Armeros . •.. )
Yalenciu. . • • . je. It. de Ciez a . . • . • • . . • . l.el' teniente .I
(3 .er batallón de E Kpañn. C'Upit áll . " .•
I I I
e It fl ti 11 a 1a Infunteríu íd . de S<'govia 1. el' teniente.
Xueva ... . . I dem í d . de Getnre .• . • . Otro .•• • •...
C. R . de Guudu lajaru ••• Otro ••• • .•• .
Cnbnllor íu Rva . n úm . 2. Gapit:ín .. .•.
Infantería íd . de Segovía 1.er teniente .
O. R de Al c ázar de Sun )Otro ••. " . , •
Juan.. .... .. . ... . • . . \I C'a~:l(lores do ::\la rí n Cl'iH·ICup itán . ' .•.
. una " )
¡Infantería de :'II:íla!';n • •• 1Otro •• . •• . • :
IRatull~hl Discipl íuurío delI .er teniente.I :?IIehlht \
¡ l .el' Establechníento de/O tro
Remonta . • ••. . . . •. •• ) , . • • . ••.
3.t!l' Depó sito de Cab allOS/Otro
SenlE'n tales " . ..• •• .", ) . . .. ••.•.
Adminístrací ón l\Iilitar . 10 lid al 1,° . .'.
Dep6sito d e Cazadores !] el' t' nll ' , t ,
, _ .. "lt n ( ,
Gr¡¡,ullíla . " '" nU~L o •• • • •• •• •• • , •• \
\ (1. l{. de r ,oja. .. .. .. .. .. Otro .. ......
Idem íd. d o Linar es . . : . Otro .•. • .•..
Idem íd. de J,.ndújar ... . Otro . •. ... • •
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I N D UL T OS
e.» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a de una instancia promovida por
el confinado José IvlorínDias, teniente , que Iu é, de Infantería,
en sú plica de indulto 6 conmutaci ón de la pena de 5 años
de presidio correccional que, con la accesoria de separación
del servicio , le Iu é impuesta por el Consejo 'Supremo de
Guerra y Marma, 01 día 81 ele juli o último, en causa segui-
. da en eBe distrito por los delitos de falsedad, y ma lversación
de caudales; y teniendo en cuenta el poco tiempo qUG lleva
extinguiendo condena, y l a n aturaleza é índole de los deli-
tos cometidos,' el Rey (q . D. g.), yen su n ombre Ir. Reina
Regente del Reino, se ha servido desest im ar la instancia del
recurrent e.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás d ectos . . Dios guarde ti V. R muchos años . Madrid
. 2(i de enero de 1891'.
AZCÁRRAGA




E xorno. S~ : En vista de la in stancia que V. E. cursó ti
este Minist erio, promovida por el primor teniente del Ejér-
cit o te rr itorial d e Canarias , Don Miguel Ascanio y Dávíla, en
solicitud de que so le concedan dos años de Ii concia para
Barncon j fs la ele Cuba), el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á la pe-
t ición del interesado, puesto que per tenece á la reserva gra-
tuit a do Canarias y no percibe sueldo del Estado.
])0 real orden lo digo ií V. E. para su conocimiento y
demás oíeotos . Dios guarde á V. E. much os años . Ma-
dtid 2() de enero ele 1891.
AZOÁRR AGA
Señor Insp ector general de Infantería. '
Señores Capitanes generales do las Islas Canariaa - é Isla de
Cuba.
-----....._---
PASES Á OTRAS ARMAS
4 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vísta de lo manifestado por V. E. á esto
Mini sterio en su escr ito de 21 del act ual , el Rey (q . D. g.), 'y
en su nom bre l a Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
disponer quede sin efecto el ingreso en ese in stituto del
primor teniente del arma ele Caballería, D. Luis Alvarez Mon-
tesino, que le fué concedido por real orden de 12 del mismo
(D. O. núm . 9), con el empleo do segundo teniente, una vez
que, eon ant erioridad, lo h abía correspondido en su arm a el
ascenso al empleo que actualmente disfruta, y cuya circuns-
ranci a se descono cía en ese centro, Al propio tiempo se h a
servido S. M. disponer que la va cante de este oficial sea cu-
bi erta en l a propuesta del próximo mes de febrero, por el
oficial aspirante que figure con el número L Oen la escala .
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De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás cíoctos, Dios gua rdo ú. y.B. muchos años. Madrid
27 de ene ro de 18H1.
A zcAltItAGA
Seño r Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales
de Caballeríay Administración militar.
- _ ...e::.----- -
PENSIONES
6.U SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rui-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo ,~upremo de Guerra' y Marina, en 12 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder it n.a Josefa Ruiz Balhís, viu-
da del mariscal de campo D. Máximo Ch ulvi y Lled ó, Ja
pensión anual de 8.750 pesetas, que le corresp onde con ar re-
glo ú la ley de 25 de juni o de 1864 y real orden de 4 de '
julio de 1890 (D. O. núm. 151), en p ermuta de la dell\[on~
tep ío 1Ililit ar de 2.062'50 pesetas, que obtuvo por real orden
de 1 2 de mayo ele 1877; las cuales 3.750 'pesetas alaño lo
serán abonad as, por la Pa gaduría de la Junta de Clase s Pa-
sivas , desde 0118 do noviem bre último, fecha de la soli ci-
tud , cesan do en dicho día de percibir la que viene di sfrutan-
do, previa liquidación, é ínterin conservo su act ual estado .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
d em ás efectos . Dios guar de ti Y . E. muchos años . -Ma-
drid 26 de enero do 1891.
AZC--\HRAGA
Se ñor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Rei-
na Regente del Reino , do' conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido iÍ bien conceder iÍ D." Luisa Vieyra de Abreu
y Suárez, viuda del mari scal de campo D. F ernando l\Iár-
quez de la Plata J: García, la pensión anual ele 3.750 pese-
tas, que le correspon de con arreglo á la lcy de 25 de junio
ele 1864 y real orden do 4 de julio de 18QO (D. O. núm. 151),
on permuta do l a del Montepío Militar de 2.062'50 pesetas,
que obtuvo por real orden do 2 ele septiembre de 1887; l as
cuales 3.750 pesetas anuales le serán abonadas, en la Paga-
dur ía ele la Junta de Clases Pasivas, desde el 22 de noviem-
bre próximo pasado, fecha de su solicitud, é ínterin conser-
've su actua l est ado: con deducción , desde el mismo d ía , de
las cantidndes que h aya poreíbido por su refer ido anterior
señalamiento,
De real orden lo di go á V. E. par a su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 26 ele enero de 1891.
A ZC--\RHAGA
SeñorOapimu general ele Castilla la Nueva.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--~"<>---




Se ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -Marina:
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de 'Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Jfonsejo Supremo de
y Capitán general de Castilla la Vieja.
199r;, que son l os cinco años quepormlto la ley de eontab í-
Edad ti partir de In, fecha do su instan ciu, é ín terin consor-
ve S11 actual ossado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. K muchos aIlOS . M:t-
< drid 26 de enero de 1891.l ' AZCÁRHAGA.
I -Señor Capit án general de Castilla la Nueva .ISeñor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y r~arina.
I
1-
I ' Excmo. Sr . : En vista de lit instancia promovida porDoña J osefa Ortolozábal é Inurrigarro, viuda del maestro do
1
I fábrica do prim-era clase doArtilloríu, D. Antonio Zabala ~
1
, I raola , en solicitud de pensión , el Rey (q . D. g.), Y 011" su
nombro la Reina Regento d el Roíuo, en analogía -con lo r e-
I
suelto en la. real orden de 18 (lo abril de 1890 (D. O. :núm e-
ro 90), y do conformidad con- lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y :Uarina, en 13 del corr ient e m es, ha
t enido á bien conceder á la interesada la pensión anual d e
825 pesetas, que señala in, t arifa al folio 120 del reglam ent o
'del Montop ío Militar á familias de individu os político mi-
litares con sueldo de 3.000 pesetas que _disfrutaba el cau-
sante; la cual pensión se le abonará, por la Delegación de
H acienda de la provincia de Oviedo, desde el 18 ,.de abril.
próximo pasado , fecha de la real orden en que .se ha reco-
nocido el derecho, é ínterin conserve su actual est ado .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E . muchos años . Mll-
dr íd 2H de enero de 1891.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña J uana Alvarez Labastida, viuda del maestro, segundo
armero, examinador , retirado, de Artillería, -D. Fausto P érez
y Gonz ález, en solicitud de pensión, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Rein a Regento del Reino, 'on analog ía oonJo
resuelto en real orden do 18 de abril de 1890 (D. O. nú-
mero 90), y de conformidad con lo exp uesto por 01 Consejo
Supremo de Gu erra yMarina, en 13 del corriente mes, ha
I tenido á bien conceder á la dntoresdda la pensión anual de
675 pesetas , qu e señala l a tarifa al folio ll5 - ú- fumilí as de
r etirados con sueldo de 1.800 p esetas, al que está riuiR pró-
-x imo el que su esposo disfrutaba; la cual pensión -le fi er:\'
abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 18 de abril próximo pasado, fecha de la rea l orden en
, que se reconoció el derecho, é ín terin cons erve-su actual
'estado; 'Cdn deducci ón de l a cant idad líquida que hubiese
'percibido en concepto de las pagas de tocas que .le fu eron
otorgadas-por real orden do 2811e abril de 1877 en importe
de a15 pesetas, abonables por la Administración Económi-
ca de esta corte . .
De real orden lo (ligo lÍ V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. l\Ia-
drid 26 de enero de 1891.
AZCÁRllAGA
Azd.RRAttA
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina
y Capit án general de V~lencia.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , ~y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, enIi del corriente
mes, ha t enido lí bien conceder á D.n n-Iaría del Carmen Her-
nández y Espinosa de losMonteros, viuda, en prímerasnupcías,
del comandante de Caballería, retirado, D. .José Hercdia v
Ru íz, la pensión anual de 1.200 pesetas, que lo correspon-
ele con arreglo ¿\, las leyes de 25 de junio de IBM y 16 do
abril do 1883; la cual Io será ab onada, por l a Pagaduría de
la Juntade Clases Pasivas, dcsde el ·21 de noviembre de
Señor Capitári general de Cataluñá. y- '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y-Marina.
1
Excmo . Sr.: m Rey (q. D. g.) , y en su nombre In Rei - I
na Regent o del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 16 do octubre I
próximo pasad o y 13 del corriente mes, h a te nido ti bien
conceder ti n.tI Antonia Campoy Espa::a, viuda del t eniente
coronel de Ejército, comandante de la Guardia -Ci vil , Don
J os é Risueño y P ércz, la pensión anual de 1.200 p eseta s,
que le corresponde con arreglo tÍ la ley de 25 de junio ele
1864 y real orden de 4 de julio do 18HO (D. O. núm. 151) ,
en permuta de la de 750 pesetas qno obtuvo por real orden
de 21 do febrero de 1884; l as cuales 1.200 pesetas :inua les
lo serán abonadas, en la Delegación de H acienda do la pro-
vincia dé Valencia, desde el LO de junio do 1888, focha do
la instancia en que pretendió por primera vez la, mejora
-que se le otorga, é ín terin conservo su actualcssado, con do-
duecí ón, desde la misma fecha , (10 las cantidades uue hava
percibido por su r ef()rido anterior Ecfial amiCIlt o. -" "
Dereal orde~ lo digo ti V. 1D. para su conocimien ~o )
demás efectos. Dios guardo lÍ, V. 1D. muchos años . Madrid
26 de enero de 1891.
R x;cmo . Sr .: El Rey (q : D. g.), y en su nombre l.a Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por <
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corrieu- -
te mes, ha tenido ~i bi en conce der á D," J osefa Altimir y ,
Martorell , viuda del comandante , retirado, D. Seba stián Ca-
rreras y Galcer án, la -pensión anual de 1.125 pesetas, que '
señala la tarifa al foli o 107 del reglam ento dol Montepío
·1\Iilitar, y la bonificaci ón de un tercio, Ó sean 375 pesetas,
con -arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
(O. ; L . núm. 295). Dicha pensión se ab ona rá á la inte-
resada por la Delegación de H acienda de Barcelona , y la
bonificación por las cajas de la Isla de Cuba, ambos beno-
ficíos <). partir del 8 de abril de 1890, siguiente día al del fa -
Ilecimiento del causante, é ínterin conserve su actual esta-
do ; siendo este el único derecho á qu e puede aspirar, pues-
t o qlio el causante Iuó capitán con posteri oridad al 22 elc
octubre .de 18G8; no pudiendorpor lo tanto, optar á la del
Tesoro que solicita. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú V. E . muchos añ os . Ma-
urid 26 de enero de 1891. -",
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista do la instanciu quo V. lij. cursó
á este Ministerio, en 4 ele diciembreúltimo, promovida por
el cxalumno ele la Academia General Militar, D.Abdón
Enrique Sánchez Bejerano, en solicitud de que se fije la sítua-
eión que le corresponde, por haber sido declar~do soldado
cm el primer reemplazo de 1885, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la caja de recluta en que ingresó el interesado,
adicione su filiación con cl certificado de servicios que le
facilitará la Academia General Militar, pasando, oportuna-
mente, los documentos de baja al regimiento de Reserva de
Infantería que corresponda á aquella Zona.
De real orden 10 digo á V. le. para su conocimiento y
rlomáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.riel 2Ei de enero de 1891.
AzoARRAGA




lrxcmo. Sr.: En vist'a de los escritos de V. Ir., fecha 2B
lite diciembre último y 13 del actual, proponiendo tí este
Ministerio so rectifiquen las efectividades de los capitanes
del arma de su cargo, D. Santiago Fernández 'y Femándea y
D.· Jacint(tR.ivas Cortés, ascendidos á dicho empleo por rea-
les órdenes de 17 de diciembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 283), en propuestas ordinaria y extraordinaria de an-
tigüedad, respectivamente , el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Begcntodel Reino, ha tenido á bien aprobar lo
propuesto por V. E.; y, en su consecuencia, disponer que la
efectividad en su emploodel primero do dichos capitanes se
entienda reotificada en el sentido de que es la de 13 de 110-
·yiem.bre de 1890, y la del segundo la de 15 del mismo mes
y año. .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 26 de en 01'0 de 1891.
ÁZK.\.RRAGÁ
~.ñor Inspector 'genenü de Infantería.
l3~lñores Capitanes generales de Aragón, Navarra, Valencia y





Exemo. ~l'.: En vista do la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Reserva nú-
mero 6, Don Francisco Rivero González, en solicitud de su
retiro para Se'Villa, el Rey (q. D . g.), y en 1\11 nombre la Rei-
na. !tegente del Reiao1 ha tenido por cOlwonl<ln.te disponer
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que el expresado comandante sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece: expidiéndosole el retiro y
abonándosole, por la Delegación de Hacienda ele dicha p1'O-
vincia, el sueldo provisional de 3GO pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Suprcmo (le Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1891.
AzcAURAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Andalucía y Extremadura @ Ins-
pector general de Admínistración Militar.
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: 101 Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2D de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Ca-
ballería, D. Juan Pardo Cídes, al concederle el retiro para
Oáceroa, según real orden do 27 ele octubre último (DuRIO
OPICIAL núm. 240); asignándole los DO céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mcnsuleá, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2G de (mero ele18m.
AzcÁmtAGs:
~eflOr Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo á los sargentos de la Guardia Civil, Juan
Fernándes Simón y Dámaso Colmenero Saborído, al expe-
dírseles el retiro para Estacas (Lugo) y Ribadavía (Oronse),
respectivamente, según real orden de 8 de noviembre últi-
mo (D. O. nÚ111. 251); asignándoles á cada uno los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas monsua-
les, que por sus años de servicio les corresponden con arre-
glo al real decreto de 9 de octubre de 1889 (@. L. núm. 4(7);
debiendo continuar satisíuoiéndosclos la expresada cantidad
por las Delegaciones de Hacienda respectivas de dichas pro-
vincias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. ID. muchos años, Ma-
drid 26 ele enero. de 1891.
AzcAmtAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~----..-~
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10.a SECCIÓN
]~:X.emo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di- .
rigió á este Mini sterio , con fecha 7 dc junio último, lÍ la que '
acomp aña instancia del comandante segundo jefe do la '
Caja de recluta de Andú jar , D. Rafael Villén Barrionuevo,
en solicitud de autorización para reclamar en adicional ¡Í
ejercicios cerrados de 1888:89 la cantidad de 787 pesetas, por •
socorros suministrados a reclutas destinados á diferentes
cuerpos y útiles condicionales por la ext inguida Caj a de
Jaén, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, h a t enido á, bien acceder á lo soli citado, dencuerdo
con lo informado por la Inspección Gencral de Administra-
ci ón Militar; debiendo hacerse la reclamación en adicional al
citado año económico, cap . 3.°, art o1.0, incluyendo su im- :
porte en el primer proyecto de presupuesto que sc redacte ,
una vez practi cada la oportuna liquidación, en concepto de
ObUg{wiones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma -
drid 26 de enero de 1891.
AzcÁnRAOA
SGñor eapitán general de Granada.





Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . curs ó ti
este Mi;1isterio , en 15 del actual, promovida por el capit án
de la escala activa del arma de su cargo, supern umerario
sin sueldo en esta corte, D. Lucio Carpio Martínez, solicitan-
do c~ntinuar en dicha situación por ti empo indeterminado,
el Re)T(q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente d~l Hei-
© Ministerio de Defensa
no, h a tenido tí bie n acceder á la petici ón del interesado.
con arreglo á lo prevenido en el ar to 1.0 del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios 'guarde ú V. E. muchos años . Ma-
drid 26' de enero de 1891.
Señor Inspector general ele Infantería.
Seño res Capitán general de Castilla la Nueva ú 1111'poot01' ge-
neral de Administración Militar.
4 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista dé la inst ancia que V. E . cursó
á este Ministerio, en 16 del actual, promovida' por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejércitó, D. Raimun-
do Villegas y Rico, en situaci ón de supernumerari o en el
di strito de Filipinas, en súplica do que se deje sin efecto la
real orden de 23 de octubre último (D. O. núm. 238), por la
que se le concedió el pase á la referida situación , y que se le
otorgue el ingr eso en servicio activo, el Rey (q . D. g.) , Y en
su nombre la Rein a Regent e del Rein o, n o ha tenido á bien
acceder tí los deseos del interesado , puesto que, según el ar-
tículo 1.° de la real ord en circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), el pase á' supernumerario exij e la perma-
nencia en esta situación por Un tiempo que no ,bajará de un
año, circunstancia que d ebi ó h aber t enido en cuenta, Uní
como la fecha en qu e terminaba la comisión del servicio que
por real orden do 15 de mars o del añ o último, so le confirió
para el citado distrito de Filipinas; careciendo, por tanto, ele
derecho á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡l.V. E. muchos años. ' Madrid
26 de enero do 1891.
AzC1Í.RRAGA
Soñar Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor()s Capitá n goneral do las Islas Filipinas é Inspeetor ge~

















Cfmsns de la iuu t ilfdadPr(lnnciasPunto s dond e van :í, resid ir ' .Cuerpos en '1U 6 son baja
I
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
e
Granada.••..••••••. 1Granada..••• [Miop ía bien consumada. .
íFleglnllsin. bronco-pulmonar
Est epa.. ¡Sevill a ••.• "l cró n i ca con h epatizaci ón
.. . consecutiva.
, ' . '. " ... . \Infart~· cr~nico lo?belde ~o¡;an:=
' '1', ' ~ , " IRegto, Infanterí a ele Sabaya' ., . " " . ' bus llmlgdalaBoco~ . trastorIdom ... ]ranclSco Campo Cesme ....... ) ' . 6 Sevilla •.•.'•...• ••. Sevilla .. ,. ... ) nos en la. respm wlOu y de~
numo .•••...• •••.• ••. ,.•/ ' 1 .,\ g UClOll.
. Debilidad general muy gru-
Idem ..• 1Francisco Casado Alonso • • ~ •.• . 1 Sevilla. .• • • •• • • • • . . Sevilla • •.• •.í d,?-adll, consecutiva á palu-
I \ , t ,dismo.Idom .•• [Manuel Rubio Rom án., • • • • '1Constnnt ína •..••••• Sevilla •••.•• [Epilepsia confirmada.
.... ¡ I , tli' IOgniaBía cróni ca do~ testí cu-
Idern •.• 1,JOSé GOn,zálOz Bor,n" ández..•• ~ . . Cazarla •••• •••...•• •Jaén •...•.•. lo der echo, do carácter tu-
. berouloso .
.'o 'e o";' .> , ' , \Inconti noncia do orina perma-
, Idom •• ',¡Martin CIfre Cerdá . . . . . . . . . . . . J ollensa ••.••••• .•• Baleares . • • . . nento y rebeld e.
, f Id 'ID I Jos éOlle rt a · ,' 'I' .. ] " Tae"II [Lesi ón org ánica del cora zón.i ¡
1
, e .. .... r u, rcra.; . .. .. • .. .. .. . lJO..U , • .. • • • • • ", . , o
. ' Flegmasía pulmonar crom enCnpltáCl~ gtOilln 01' ·la.l j 27íld' ..', !189 Idom . • • Vicente Mar ín Ventura. . .• . • • . • Idem id . do San Fernando nú- San Juan Bautista• . Baleares . • . . •í c?n hopasizaoión coneo,cu-(le as a.t ienre ... 11 t t ívu
N I luero • . • . . . • • . . . . . • • . • . , . . . o 1 ,.
' ueva • . •• • . • .' 1 '\COll'!'untrl'ltls granu ar CTOllJ.-
I • , •
" . • , ca con manchas J Clcatr.l~os¡ jldem •• . Andrés J uho vaJent . . .. . Palma Baleares ..••. ) en la s córneas ele ambos ojosI r qu e dificultan la visióI: ..
{
Flegmasía pul monar cromen1 Idern . •. Tom ás Martín Raya . •• • . . • • . • • Villacarrillo , • . • • . . . Jaén. . . . . ... c~m hep at ización conseeu-
I I I t iva.. ~ . ,, , , , .' ar confirmada.Idem . •• .Jnan l\[arlll l1,sparcla.. . . •• . . • . • ([so . • • • . • • . . . . . . •.. Albaceto.•• ... ITu;~s 'pulmon ' . 1
r , . ' . 'ÁsmGlS consecutiva u una 1e- ,! Id, o,m •• . José Zarnu dio, ·~Fernánd-ez, {IdOlll id . do Úragoza nÚlll. 12 Socovos. ' . • . . . . • . • . Albacot ó. ••• • ~ patitis cróni ca.
" . "" , ' . " ( ¡ ,o, ." T. ' íPalpitaciones de, corazón ha-I Idem . • . Ramón Gnidon Sáez •..•••• •.•• J \Mllloll es ; • • . • . . • . •• Valencia.. ••. t hituales. .
I 1. " , lLu xud ón ir reducible del cúbí-Idem Vicente .Juli án Díaz / " , , . \Casta ñar do Ibor ,; •• Cáceros . .... . to cÍorocho .
Id F · . S h lldom íd. de León num. .')8 •• 'IG d 1 1 IT' . t b . ] Bl'S pulmonarj om , • . íloteo Díaz áno ez.••• • • • • • • • \ ua amur •••••••. • To cc o • • . • • • isis U CICU .o 'd bos
~ " . . . . , " • . o, .0 , ,'.' : . \CaJ'~es de los huesos e arn JOSIdem "•• Emilio Maurioio del RlO • . • . • .• Idem íd. de CO'i adonga n. 41 Madrid ••• •••••.. • . Madrid . • • .•. ( oídos .
• . ' " , ' : . o . , r.; ,." , ,' , \ Pn~um?~ía cróniea .con hepa-Idcm ••. Eug omo Reboll edo Guadl]l, • •• . I d-em ld. ele Baleares num o42 ~fach.l. cl. .•••••••••• Madn d • •.••. ( tlzuclOn 'cOIlSQCutrvu
~utorida:des IdeI R,S c~:~~{caCiOlleRI-=J . I
• - -- - - C'lnscM );o)IBRES I
que solíc ítan Ias bajas ~~al-- H e. 1Año I I I
- - - ,- - - - 1- . --.:. ~
"f 09 alJ . I . O t ' , ,~y UR. o. ose .Jopez n IVe!Os•.••••.••• .\








o INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
a. . , " " .,.
CI> RELAClON nominal de los individuos ,que han resultado inútiles para el servicio de las armas, los cuales deben causar baja definit iva en los cuerpos de Infantería que á cont ínuací ón se ex-
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Causas de In ínu tllí dudPr ovinciasPuntos donde van á residi rCuerpos en que son 1Jllj a:XOMBRESClases
.'l[es
F echas
da las comunicacionesAutor id ad es
, " .1 l ·, ·· ' . . ., tRegto, Infant er ía de Can arias) " , , ' , . I ~i. 0 0 "o , ~'pér{l:i{~lt,de la mayor p~rto deSoldado . Francisco Sanchez RUlZ . .. . . . . . l' 1 ,1\) \Gü<lc1ala,pra. • . . . . • • Guadala jara.. la VJSIÓn de ambo s ojos.lllll. 'it) .•••.•••.••.•. • '. , .c ·, 1. , · . '
lDebilidad general muy gra-, . , , . , '. ' , " , ' . duada consecutiva á ení cr-Idem ••. ISeraplO Delicado Alooloa ¡Ic1mu Id, de Vad Has num. 53ISoeucllamos, [Ciudad Rcal.. meda~l?s gr a ve s do larga\ duraci ón.
Capitá~ g~n{)l'alJ' .1' I , . . , ,. I . . I , IFlogli1~s~a. brol1co -pul.l~on~r
de Casti lla la 27 dí cbro.. ~ 1890,Idem ... F elipe L ópez González . •• • . • . • . / lOlmedo.de la Cuesta.. Cuenca ..•... 1 eon,nlfarto pulmonar cen se-
Nueva . . • • . •• • \ ,rcutívo. .
, . . " . . Bat allón Cazadores de Ciudad , , . r . (Flegmas ía bronco-pulmonar
Ido.m ..• Patn clO de la Fuo.nte Fernandez ,( Rodrigo núm. 7....•...••¡S.",anta.Cruz clel a Zarza Tol.odo ,•••.•• ( cr ónica . ' . ' .
, ' I ,. " .. i' , ' " _' , ' o ,' , .. ¡Palpitaciones card iacas habl-Idern ••. Tn fon Pm111a Llnm. . . . .. .. . •• . Auscón ••••. , • •.... Guadalajara.. ( tualos . , ,
. 1" , , ( ' ' . . IPalpitacioncs ele corazón h a-[Idem .• • J osé Hidalgo Parral , •.•.•.•••• Idom íd. do Ampilcs num. ,). Mesina de Bombaran Granada . . • . . t bítuales. " '
111 o . - ¡RegiJiliento Infanterí a de Ara-j' i o . ' " , ¡'Caries de la s éptima cOlJtl1la1 uem •.. J ase Homero l"aval'l'o .. .. . . . • • • ¡j o , <~] Córdoba .•••....••. C órdoba .• . • . del lado derecho.
o on nUIll.... ' . . . . . . . . . . . . . ' .¡ l " . ~NistagrnUfl pormnnente, o sea
Idom .•• IAndrés Gal é Viad ín .... .• .. "'/ . . ' ' (Aviiló .••...•.•••.. Barcolonuv, , , te.mblor convulsivo do am-
, \ bos globos oculares.
Idem •. 'I JOSé Caro Moreno ..•.•.•. ..•.. ,Idcm íd. de Narnrru núm. 25.¡pel.:iana. ...•.• • .. .. l\I,ál~,ga . • • • • • IR emi.a inguinal derecha -
, " R .) .' ', \ " , o • • I Luxad~n irreducible de la ro-Idem J os é ..olor 1 elhcer . . •. .•. • •. . •• Sans Barcelona t dilla izqui erda.
, " . " ". , __.' I l" " ... :,,. íDobilidad general muy gra-
Oarn'tan genoral'( .. 1" J ' )Idem .• . Juan Gu íscar Campan) •. '•••.. . ) 1," _] '" , ' <'8 \ 1;(m(,ub~.r ta Goroua .. . • ..I{ dunda.
, ,. _ .29 ídem .• • 1890 ' . ' . ~I{ om Id. do Lu e ldI,\. numo"', . . . , , .de Catahma . . . !dero ••. Ram ón Albert J ale ....•.•...• ) {Forraso1a. . . • • . . . .• • L érida.. •.... Horma inguinal dOl'celw: .
Idem , " J uan Clarumunt Bacoll ó . ..•... ¡ I/Biaba1 del Panad ós .. 'I'arragona ... Flegmasía pulmonar cronica.
Idem .. : Jlla~ .~~ró Cata10" " .. .•.. Üdem id , de San Quintíu u. o'19l iemn?ixons '~arrag()lla .•. H~I)(Jl:tro~a del cOl:ltZ~n .
Idem ..• J osé Guinovart Ventura ; . . . . . • . \ ¡CanonJa . ••••••.••. 'I'arragona . , . Hipertrofia del corazon.
Ielem .•. Carlos Tomás Alfonso . .•.•... ' , .Valls.•.•.•..• •..• . Tarragona . . • Palpitaciones del corazón'
J
, ..' , , I . ' " . i " . ~( \ . ' , ' o ," , ' , " , \' • \ 'I'm:tam udez muy gradllaua yIdem . " Tomas Custel1ónP,nra.•••••••• Idom Id, de .\.Sla numo ,¡,) ••• H umeal-IIovela ..•• AlmeIia ., .•.• ( permanent e.
Id .' J 1" , "(r' ll " 'r . 11 \Batallón CHzH.dores de BUl'ce-)Z ' ' , Z' • " . IReumatismo poliartieúlar cró-
em . .• u lan v I aUIM arra Ja • • • • • • • / lona nían. R, .•.• •. ...... . \ aragoza. . . . .. . . . . . ;magoza. • .• . ( ni co.
:Músico.• Eduardo Fandiño NIoto , ••.... [Ielem íd. do Alfonso XII . • .. ISantü:go.: . :: . ~,:: •. Coruila.• •••. Tisis pulmonar tuherculosa .
C b F . 1 1 C .. S·l 1 '1' t l f t i .1 1 1>' IAlcal,], de los (T<lZU- )C" d'" . T ' · · 1 i' el ,'a o.. . . i ranCISCO(e a . uos.a " áno HlZ, . I ,.eg o. .lrall el' a u O ,a .mna 1,' \ Jl1 . IZ • • • • • •• l SIS pll m. anal' .con U'lml ..J. .
. ". , ') es . . • • • . . • . . • • • . .
Soldado . .Tasé López Péroz ....••.....•.. \ num , Coronil. ... •..• .. •. Sevilla ..•••• Tartamudez pei'manm1l;c.
Idero .Tosé Aruwnta Vallojo /l dcm id. do Sabaya núm, lJ • •¡Zazalla . ~ , Sevilla , Irnl)ocili~lau ~Ol,lÍlrmada . ,
• ' . o . . ' . , ' • • \Fl egroaf!llt crom ca do l OE: pH-I I I ~Idero FranCISCO MartmezVel'deJo ( . " ' (Tan fa Caulz '. ( 'mones .
Capitan gOl 0ral} , ' . '. Idem ld. ele San a núm. 9... 'l" .. . Dobili.clad genoral muy grtt-
de Andllluría.. 524 ídero . '.. 1890 Idem •• . AntolUO Canas Martlllez ! 11arrfa. CAdlZ ~ duada . '
IdelÍl ••• Francisco Losaela Vázquez.••. •• /rc1om íd. do Granada núm. 34)'Málaga •.• •.•• •• ..• l\fálaga • . •• • • Tisis pu~roon,ar, eonfirmac1n.
1dem .•• Pedro Cen'era Morón .....•.... \ ,Montc:fri o. ... . . .. •. Granada •. • . • Flcgm:uSla cromca pulmol,m'.
Mero .• ': Migu~l Gallego Guerrero .•••••.IIdoni id, do Pavía núm. 50 . j Alh aucin elo l a 'l'o-)Málaga, •.... Lesión orgánica del corazón.\ rre • . • • . • • . .. • •• • i
I ~, {Batallón Cazadores de Catalu-i /, I ' íDaorio-cesteli s crónica del ojoIdero Manuol l\funoz ~ arr es ~ ih núm. 1. )Alcalc! la Real. Juon ( izquierdo. ' /
qua soltc ítuu la s baj lls I , I



































CaUSllS de lo. InutiltdudProv inclasPuntos dond e van :< rcs ídir
€uerp os en Que son bajaNOMBRE SCla ses .
\..'
Fechas
Autoridades delas comu nicaciones
qne soli citan las b~j9.S =;;;r=:::=[A~;Q_1 1 1. ! I ,_~ _
. ~Lesión orgánica de la. aorta
Soldado .l-Iulíán Ibáñoz García . . . . •• • • . . . ./ . . ¡Castcll ón de la Plana Caste ll ón • . • . a~domiI:~ü q.ue tr~.sto;r~la la
, . Recto. I nfantería ele Mallorcal circulación y resp rracion .
l· I~úm. is " '1 ' . \Flujo otorr óico purulento con-Idem ••• l.Ios é Broeh Llorca..... ••. .•. •. IVillnrreal .••.....• . Castellón .... <1 tínu? y de comprobada r o-
l l , . bole11a .. . .,
. 1> 1 " '" " IInflmnaewn cron ica do l asCl'l~)itán 1:1: .° 1101':11) , l,' , l' /1. d. em .• • anta eon Estoban .J ose ( . . ~Bar. ce.lona. . . • . • . • . . Barc elona .••• ( c.onJ.· untiyaS pulpobrales.
vr l~ ' , 23 dícbre.•• 1890\ . " lFl ría e . ' ..... 1, 1 s rule e va enCIa.... ) . Idem íd . de Guadulajara nú- , .. ogmas a erOllH.:,L(.e 0 , ) -
Idem ••• Anilles Sastre Martí '" ••••• m oro 20 'il\l an aC01'" •.•.•..• .• Bale.arO.I!! . mo n os, caracteri zada p orI ' síntomas locales y generales.
Idom ••• [Pedro ::.\Iar qués Poros •.••.•.•.. 1 Llosota •••..•.••.. '. Baleares • • • . . [Hernia abdominal .
' .. ~palPitaciones ele cor azón h a-
Idem ••• IFroilán Granes J aén Ie10m íd. de Sevilla núm . mI.. Elche Alicante .. .. . bituales y do accesos fre-
. cuentes.
Idem ••. J uan l\Iartorell Ortega ••.. ~ •••. Idom íd. de Tetuan núm. 47. Toros.•••.• • : • . • • • . Valencia..... IE pilepsia confirmada.
{
. >. .' T ' . 1', . • . ¡;¡ T' , . íEscrofulismo con man ífcsta-
Idem .•• Ramón USI.etfd errer , ¡ . , . .. " \",an '" ícente H uesca t el.'one s mI.ilriplos,
e 't : O' , > • l 'í I I Id J ', () .. "';' ,t l1dem id . del Hc} núm. 1 ••.. lC ] . . z·" T] ' 1 " '1 '
.iapl .an genera (27 ídem l SnO" em . . . oso . 1lM _' IC o.•... ...••••••• \ l ounarza•.•••..•.•• Jaragoza .. . . . .. nnerou OSl 8 pu menar.
de Ara g ó» . . • . . ,1 ecm... ' il dem ]i}ugo~io ~:Mrat~ Urond ún ...•.•. t1elem. id. del Infant e núm. 5 . !Ez co.it ia Guip úzcoa ••• TUberculos. ~S. PUlm ona.1"
Idem ••• Ram ón Vela Pé rez )I l ~ . . r ( ISello .•....••.•.••• T erueL . . • . • • 'I'uboreulosí s pu lmonar.
Idom ••. Ram ón Gárato Calvo ,\ uem id. de Galicia numo 19. (Burgni ~anll'l'a ...•• Tubereulosis pulmonar .
I I ' . . . íIllHam aeíón .cr ónica do Ias
Idem .•• Manu el Arcas . • • • • . • .. . .•. •• 'j . . ¡ SOandres . •• • • . • . . • • Coruñ a •..•.. , conjuntivas oculares y pal-
Id ' 1 1 rr • 8 . I 1)('b1"¡108o .. mn le . eo LJ[llllOl'a numo .. 1 fI" .< ,: .. , . . , .1 1
, . • . . . ' 1 . • _ . , _ n ••maelOn erOlUU1 uO asCrqnt,¡~n .~.on eral( 24,líclom ••• 11S90J1clem ••• Manuel Cotelo . . . • .. . . • • . • . . •. Elv íña. .•.••..•..• . Coru ña .•.... ~ conjuntivas palpebrales.
eleGal íoia, • . . • . \ l. • . '... . .~ . '. ' , ~Lesión orgáníoa del eora~<'m
• ' . >;" . , . ' n· '.'l" \S,lut ld 'o de Gondí- ) , ¡. , . . '" .•Idem ••• J uan Salgado 1erez Idem íd . de 101edo nu m..oo, ¡ . g \Lugo .. . . . . • . que tras .om,t ti rO..pu,t-
\ vos . .••.••.••... " - oión y eín\ulaeíón.
1<lem ••• J osús Varela Diéguez • • . . • . • • • . Ielem id. (lo Murcia núm. 87 . ¡Madrid ...••.... '. " nütdrid .•.•• . Ji'legm nsí.n. crémic¡. yexieaL
\
c .abo . •. Diego 1\1oreno López '(1 1 '.' 1 .1 , 'D ,]. ' , . 1.... íCortes Raza . . . • . . .. Gl.anada .. .. . 'fíSiS pulmonar confi.rmadH..R 1]'1 \ t . 'L' o' d " 1 t erUH. ue. .vorJonnum . I.(] , e \l . ' , (-'·t , ,', '1 " 0
. _0 t .l( O. l ' n OlUO .I' er11<1n OZ ~ozn.no••.•• , . )oCiar .•••.••....•. 1', .rnen,t .... . ,t arra pu 1l10l1<tI crome .
I dem ••• Amlrés VidalJach Sorra ••..•.•. ) . . . ' . {sueea •...••••...•. Val encia ...•. J~pilepsi~l oOl~fi~mada . .
( ' . ·t ,' . • " 1) . ,ldem Id . de :Malaga núm. 40.. . li l cg.'m asla cromca del pulmon'·'ll)l ·,lll g en er.. ') , ' " . . . . _. . . . .. . ,. .
J. , G' 1 \ A IIclcm ••• 11890,Idem ••• Peclro J\Iart lllez ]\[elondron.•..•. / Agmlas :\Imcla. J consecut l'va a t nhcrculos l fl
,ce J.anll.t a.. ••. I .~ ... I I . I pulru ,?na l'. . . '
Ido.'lu Toso l m rno.' Adén \B t. 11 ' J')' " '1' . . ,' 1 ' 1 {salmas de ::'ll oIll'ea],. Nayal.'ra •. ... Ren. mHtIsm.oartIcular crOllleO,
1 le 'L' '1' 'l' J" ,1' . { a ,Ion lse.Ip m,lllO e e ~1' 0 - C t 11 ' d 1 1)1 C '~ 11' (., . 1. l ' t ' b ' l' ,ha(m • . • .I.',~.lX.~l Il1~O '?lI! : ¡ Jina ase O~l o n. . ana ,~~~~ on ~~r.l~s. e ~ 'l .I"W(erec .
rdem •• • Cnstobal ' ar c,t Gon z.tlez. . •• • • •) :.IontO:D:lO .•.••••.•. Gl l1l1<tda ••••• MIelItIs cr6111cd.
Id . . . íRc<to . I nfantería del Pl'Í.nc ipo)em ••• Adolfo Pombo Ineogmto . • . • • • •( l~úni. B••••.••••••••••••• jOrense..•.•.•.•.••• Oron80 8.orelora d oble y permanente .
. ' Id '1 '1 ·t Q , t ,· P '.. , /1<.1 ' . ' 1 1 l o: 1 ,1 11' ''')j ' O ' " \I!~legmasía cl'óniea do 108 pul -C:tPl1;;Ul, g~nerall l' cm ••• H. OC~s ,o ~1l1 ero (r0Z. . . . . . . . em lC • t e ~a Je . num o d _ Soto:llel . . •• • .• • •. . rense .•••.• . ~ m oncs. . .
(~~ .Cqstüla lflí 24 ic1~m " . • lS~)O I ,lom ••• D?11l1.ng?C1.o.nZ!~l()z."I.i'?rl1líndez ..• , . ' ¡ COl.Cl~'O: ~ .•.•...... Ll~g?: .•..•• ' I(~:tta~ro. l?ronqUl~~ cr.:{. ~ll1.CO ''\ :roJa . •. . •• •. • . Ielem ••. l\h llán i\fartmez ~\.r espo ••..•••. 1 1 'd 1 T 1 1 ' . ,>;-, )Cou tlHst ,l.•••.•.•.. Al .n .\ •. ••. •• Catarro pulmolldr cra m eo.
. I . ,( em I • ( e . .o ce o n,Ulll . 00 ./' ¡Dehilidad general muy gra-
. I c1em • . • Em~lio Gironclo González..••.• . 1 o Doneos .••••••••••• Lugo .••••.• . 1/ cl.1.:a~la, eonsec:utivlL á fiehre
































C:lU~(lS de In InuttlldudPu nt os donde vun :í resid irCuerpos en que son 'hajass I X{\lImR~S
Aut ortd ades . {~~::,~~. ~Z;~~~ll.eiOneSI('las! I I I -~-----r~----' I
qu e soüeítun las haj .ls . I _ I I I I
________ID l(& ;¡ff ,. , A ¡¡o '; _
Capitán, ~~ n c rfilJ . . 1' ) . ' . . . . IT)"' " . ,. , . ..r~--_o --·--r. , .
de Castilla la 2,1 dícbre. . . ,18DO Soldado . Manuel Fomándcz Maurino. . . .• IJ.><1
lA
ll1011 ~,az'tld~w; de l,t Ha-jIZmnaza ... .• • • •• • • Lugo . . .. •. .• !'EprlepSla conflrmnda.
Vieja I >ana llUlll . . e, •• • • • • • • • • • • •
e ' •• •••• • "1 ,e " '. . ... . . 1 . , l . .' íPa1pitaciollos do cora z ón de
,abo •• . Benito :JIa.eo.s Ortiz. . .... •. . ... ~\ . . .' ' . . , jReal do In J ara .••. , Sevilla .• . .•. ( ~.lCcesos Iree.. .uentos.
Capi tán g eneral ¡ . ¡ R. "r. ." Heg:o . Jn~alltCl"la do Castilla , , , ." '. _. .' . IPalpitacionc;merviosas del eo-c~c Extromadu- \ 28 ídem 1 18\JO " ,~oldtldO ' Alo~1' o \ acas Hm.~10s : . .. . . • •• . numoH) .: , .• Fucmc del 2\:l,\CstJ.o • B.1C1.'1~ OZ / .,ra~lm: , . ' .
ra .. " . . . .• .. . .\ (1.clülll • • . Javier Rustrollo García .. . • . • .. ' . . \La Pana. . . . . •• • •.. Badajoz ••. •. Dilata ción del esto mago .
I Mí (J ' ) It'S"'M' .r. \ " lBatallón Cazadores de 'l'arifa,p lai P' I '· 1" '1' ,;. afirm adI Á 1S, o , • ose Á aria z ,n10" . . . . . . . . . . . . . . nI1111. 7 .•. .. ..• . .. .. . .•.• \ sac .lJoz rsac ajoz • . ••. "PI opsia con rrnaca.d , (s oldado , Beni to Letón Moreno \Hogi?: lJ114fant ería Am érica llú-'\Valdoavcllano. .•• . . Guadalajara. . 'l' uborculosís pulmonar ., (lnoIo . . . . . • . . • . . . . . . . . 1
Capitáp genoral( ')4j' l !18l)O1 '1 r " ~ ,... . " , \ Idem ,íd. ele la ConS1:itueión·~ ) . . 1 . .. " .,.. . 'do 1\anlrra •• . \ - " H cm • •• '\ Ccm . .. 1\01bert o kC,lIdllO 1\1ed111<1 .• •• • •• (' , ')0 Pineda . • .... . .. . . ~ C UCllC.,1•• • •• • 1 überculosís pul monar .
• • I ( 1 num . _,J••• • • • • • • • • • • • • • •
]ijdn.o dOI .. . T • . \Iclelll id. de Cantabria núme-) .> T. 1) " , . lo e ,
músicajPablo Nuero Lusarreta .. .• .•..• ( ro 3H , , . : \1 amplon a , .• . . . • • . , Navarra 1 ulpítacíones no corazo n .
\
'Soldaelc) ¡Domingo Snnta oufemia Fcrnán-).lelelll id . de la Lealtad núme-)S' 'T , d C'I .1) ) L (t'( '!'I''i s ]Hl1111onHl. . eonflnnnda
. • . • I , . ) dez \ . ~) () í ,In , U,lll e mll ( . u,., ) • • • • • . •• ' . ". , . , . , "Capit án gon era.l) , .¡, 1 \ . , ~ , ro o .. •. • • • . • ••. •• . . . .• •) , ,, '" . ,.
de 13ur.':'os . .• • . 524 ídem . .• 1890Jdom • . . IIsidro .Beltrán Alvaro»•• . . . •. .. / 1'1 1 - íd 1 R . '~ I ' ,.' . 1 í HIOSOCO de 'I'apia . .. Leo~I .. .... •. Ep~leps~a eonñnnadn,
o (Itlem . .. !Ant0ll10 Herrera Vera.•• .• • . . •• ) { cm COI • CíOeun ~y .arcia .. (Parnda . . . . . • . . . . . . Sevilla •• ...• E pil epsia confirmada .
rc.1om ,•. P C.Jdl.'(.l . : Castillo Calaíorrn jl dem íd. (.1' Ü ~.'\.llC.1alucia •• • •. •I'Bonaguaeil , 1.'alünc:ia .•.• ,¡Tisis lJUllllC.Jll.m: . e:mflrn.la~l¡l'
. . I . , . . ' ,. , ' . . , '" ,' ' : , . , . , ., " , ~ . ' ) " , í'l' emb.lor eOllYlÜSI YO habitual
Idcm •. . .¡lhOlllSlO Martín .Martín . . . . • . • . !l<1Cll1 1Cl. ele Africu num o7. . Quintauilla clelCoco. Burgos •. .... ( ()l. l ambos globos ocul ares.
., .. . J I 1) , . iD" .. l ' " ' . " ) " .' ~ ¡Tl:mOl·. voluminoso del l ad o
CapItal1 gencJl:l'l.1j . . I Idom l1ndalecio Antón IHorales . •• • • . •\,.>":':d.Ol1\)C'lznclore;- tk :J[,tdndl'l'arazona Salam an ca • . ,} lzq,mordo del, ~1.1011~ (jue.re-
d.e l as PrOY1n-. ')l) ¡" I ' l S0 ( ) i l· l.um ) . t qmoroopo!'amonqUll'Urgtea.: . y . . .• -'. I(CU1 ... < o '''1,.• O " fl · I~] ' · l \ ' "Ir ' 1" • " ] 1-1' , . . I d 1
e"aS .asconga-\' I , 1~tuS . "' · ·I' ·am~ o1 l~l?stO:Y ~l artIllO?.. . .• • Ir . ' 1 " )" '" o , L ILaumogo. ..• .• . . . . . l~..aYa .... • . '1-\ o~:llla !ngumaerec Hl.
das " . SOld,ado . Hlll.non UUJan l!'mldo \ c1em l ( . ele. J),\lb a~tl.O num o1'/TmbalH:oB. , •• .. .• • Ll.lgO I~pI1~l? Sln oonfirmac1a.
I 1 Il ' J' • (" 1. 1>' 1 I . I , " '1 \hscrofulas uleeraclas en gran, . c. 0111 " '1 ose Alr l101lo.'l' 10 l •• •• . . • •.••• 11 " ' 1 , . ' ,". .. ' . IBan :Jlar1;].n. " . .. . ..• Barco ona •. .• ( r.n'unero.
I l ' n · S' . ' S<. .' . , .clern H • de l,\s J'I,n ,18 num, 10¡ , . . r' o' " 11 ' .'." . ¡ . .. ' . ' I 'Com . . . 1mOl) ,-" m i o s Drcz .•••• .•. . . . ) . . ICampo 'Illa' .lde •.. Leon . ' • •• • . ¡.é'1 JlUXUn UIld..Cdplt,m gC)J H , l al} I 1, ,1 • '" ~. " • .. , .. , ,' ,...·1 ··,de las I slas lh - 2'1lidem .1890 I(1('m E"co~; ql)'1 11 CoJ] ' fn ,.{·)] , \Rog.to , Infl.lIlter.'lll ele (lltnclala-).l. ·ll e " , TlnlC 'II'C'S' íc.m e,s extens,ls delpmIcu,\ 1Zlc m'os " "', " " '''1' ,"',,' , ~y ." ( jarlllllun , 20 . . . .• .•• .. . •• \ \ ." .D,~ " ,• • • • •• ( qU1ol'do.















)Jaclrid 24 do onero elo 1891.- -El Inspector general , Primo de Bit:e1'D. .









este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
CÓDIGO DE JUSTICIA
Se halla de venta en
M a pa IDilitar itinerario de E spa ñ a.-Sc hallan de venta , tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos con vencionales y.las qrle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 J' 65, qu e comprenden, respectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Gu adalajara, Cuenca , Toledo, Segovia. - Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Bad ajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real , Alba-
.cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Dep ósito de la Guerr a las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio seña lado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones comp letas de las referentes á cada uno de los tea t ros de operaciones del Norte, Centro'
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre.una suelt o . ' . '
La colección corista de las siguientes vistas: .J.~!fañaria .-Vera .-Castro-Urdiales.-Lumbier .­
L as Peñas de I rartea.-Valle de Som orrostro.s-s-Valle de Sopuerta.i--EanPedro A bantos--Pucnte
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-' Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castellfullit de la R oca.-Castellar de Nuch s-s-Monte Esquinrac-s-San Esteban de Bas.-
Val/e de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oricaine-s-Morella e-«Cantav ieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Eli-






. ' ti C' ·t' ll l ' N ' ' l CJ l [as) 1 3'00Mal la e <15 I a a .ueva \ - IOJ 2.00000· ..... .. · · ... .. .. .
Plano de Burgos '. ~ . .¡ 2'1)(}
Idem de Badaj oz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1 2'50
ldem de z.,aragoJ:a , Esca la , ,. 000'" 2'50
ldem de Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . 2'00
ldem de Málaga ;': . , . . . . . .. .' o ' 3'00
1 10'00Carta itineraria de la Isla de Luz6n , esca la, 500.000 ' " •. : .
Atl as de la Guerra de Afr íca : " 20'00
. Idem de la de la Independ encia, L ' eritrega'l 6'00
Idem íd., 2: id . . .. . . . . 6'00
Ielem iel., 3." id.. . . . . . . . . . .. . t1 ) 2'00
l
·Idem íd., ~.. 111 " . . . s-oo
Idem id , 5.0 id " " ' " . 6'00
~~l~~td~la~~eIl~g~:F-~;¡a1nv~~c~~~~d~~ : 'e~ id'.::::'. :::::::::::::: ~:gg
~:gg In1~~c¡~gl;1~ .I ~l ~ . ~~I.n. t.o.s. .' ~~ ~~~ ~1~. :~l..I~ ~. ~~ :\~'~~l~~. ~~~.i~~.r~~~ .(~~ 4'00
2'00
2'00 !T.\CTl C.\ S DE Ilil'.\:'iTERÍA' APnO B.-I.D.\ S pon REAL DEcnETo DE o DE JULIO DE 1881
3'00
2'00 Instr ucción del recluta . .. . .. . .. . .. . ...... ..... . . .. ..... .. .... > O',!;
3'00 Idem de se c c i ó n y compa ñía ., . ' ' . . ' . . . . . . . .. . . . . . . 1'21l
l 'tiO l Idem de batall ón ; : 2'00
~ " 'O I Id de hr d . e"" 'el to 0;]"")o d l. ne.m e ll Jga a o r " Iml , 1 oo •• - '"
2'00
2'00 1 (1) Corresponden los tomos n , IJ l . IV , V Y VI de lo. Historia de la Guerra ,
3'00 de la Independencia , que publica el Excmo . Sr . General D. José G ómez de 11.1'





Mapa Itin era rio militar de Es paña (hoja) .
l '
Idem mural de España y Por tugal, escala,OOO .OOO · · .· · ·, .
Idem de Ita lia. : , " ( . 1
ldem de Frnncia j Escala _ -Idem de la Turqu ía europea ~ . . . .. . U lOO .OOO
l dem de la id . Asiá tica, escala'1 .8~~:OOO" " '" .
l dem de Egi pto, esca la.s 1000 ...OO .
1
ldem de Burgos, escala '200 .000 " " .
() . 1
Idern de España v Portugal, e5eala '---;--'00-0001881 .
• l .tl ' ,
Mallait inerario de las Provincias Yasconga-]
das v Navarra .
Id em íd., de íd ., id " id. , estam pado en tela . .
Idem Id., de Cataluña , .
ldem íd., de Andalucía .
Idem íd., de id., en te la .
Id. em id" de Granada E I 1
Id ld d .' 1 t I 1 'seu a ._ ..0_ -. em ! ., e H," en e a / '000 .000
Ide m íd ., de I::-x tr eI1!adlll'a . . .' \
Idem IU., de Valencia .
Idem íd. ; de Burgos .
ldem id., de Ara gon .
Idem 1<1., de Castilla la \'le.la... . '
ldem íd., de Gal ida ..
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Ptas. a«Pis. Cs.
Memoria general. . .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'00
Instrucciones para la enseñanza del t iro con carga redu cida . . . O'U;
Reglamento provisional de tiro .. . .. . . ..... 2'00
d CT1CA 1m CAIlALI.ERíA
Instrucc i ón de l recluta á pie y á calJal1o. .. . . . . ... . . . .. ... . . . . 1'00
Idem de la sección y escuadr ón ' .' 1'50
Idem de re címient o" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'00
l dem de brigada y división . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 1'00
Bases de la instrucción ". 0'00
Tomo m de la tác tica de Artillerí a .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . 2'00
Memoria de este De!lósito sob re organizacion mihtar de Espa-
na, tornos 1, II , n· y VI, cada uno : . . . . . . . . . . 10'()()
Idem tomos V v va, ca da uno , , . . 7'00
Ideni id. YIII . : :':." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,' 50
Idem id . IX.. . . . . . . . . . . . .. . . . • .. . . . . . . 5'00
Idern id. X , . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" 6'00
Idem id. XI, XII V XIII , cada uno.. .. . . . . .. .. . . .. . .. . • .. . . . . .. 7'00
Libreta del habilitado'de ejercicio de 1889-00 ' . . S'()()
Idern de eje rcicios antcríores . . .. . .. . . . . . 2'00
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orde n
de 2ü de febrero de 18'HI. . . • . .. . • . . . • . . . . .. .. . .. . .. . . .... .. 1'()()
Idem de exen ciones para declarar, en definitiva , la ut ilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de t ropa del E jército
{fue. se ha llen en el servicio militar, aprobado por real orden
ue 1.0do febrero de !87!r............ ..... . ............ . ..... 1'00
Id em de la Orden del Mérito Militar, aprobad o por real orden
de 30 de octu bre de i878 ,. . .. .. 1'JO
ídem de la Orden de San Fernando , aprobado por real orden
delO de mar zo de 1866 ,. . .. .. . .. .. . . .. 1'00
Idem de la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo . . . . . . . . . 0'50
ld em de reserva del Cuerp o de Sanidau lii lit ar, aprobado por .
real orden de U de marzo de 1879. . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 0'50
Rerlamento de las músicas y cha ran gas , aprobado por real 01'-
uen de 7 de agosto de Ui75,. ,.. 0'25
Idem rel ativo al pase y ascenso' de los jefes y oñcial es á los
ejércitos de Ultrama r, aprobado por r eal orden de Lo do
marzo de 1867 .. . .. ": . . v , ••• • • • •• •• • • • ••• • • • •• • •• • • • •• • • •• • ! '00
Idem para la redacci ón de las hojas de servícío.. . . . . . . . . . . . . . . 0'1íO
dem para el régimen dejas bibliotecas, . . . . . ... . . . . . . .... . . .. 0'50
rteslamenlo para el servicio .de campaña ~. . . . . . ~ i • ~ • • • • 2'00
ldem provisional de remonta ,. ..
l dem sobre el modo de declarar la responsabilldad Ó irrespon-
sabilidad, J' el derecho á resarcimiento por dete rioro, etc .
Id ern de Hospitales militares... ,. ,..,. ..
ídem para el personal del Material de Ingeni eros .
Idem de Indemnizaciones por serv icios especiales o comisiones
extraordinarías ., , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~¡¡ de junio de 18M.
y 3 de agosto de 1866. . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . . . . . •• . • • . . •
ld em de !?s .T!,i!llm ~lles de ~~l erra ." ,. ,. ..
ldem de Enjuíciamien to militar .
Revista Militar Españ ola , tomos 1 al XVI incl usive, cada uno .
Estados de estad íst ica criminal milit ar .. . . . : .
Estados para cuentas de Habilitado, uno · . .
Instru cción para trabajos de campo. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .
Instru cción para la preservación del c ólera .
Cartilla de uniform idad del Cuerpo de E. ~I. del Ejército .
La Higiene milita r en Francia J' Alem ania . . , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
tu paz y en guerra, tomos 1 y 11. . . . . . .. . .
Diccionar io de legislac ión militar , por Mufliz y Terrones .
Tratado element al de astronom ía, por Echevarría , . . '.' .
Guerras irregulares, por J . L Chac ón (dos tom os) - .
Compendio teórico práctico de topogra fía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., n. Federico l/agallanes . . . .
Informes sobre el ejérci to ale mán, J lor e l Gene ral Barón de
Kaulbars , del ejérci to ruso; traduci a de la edición fran cesa
por el capitán de Infanter ía D. Juan Serrano Altarmra , .
El «Dibujante militar .
Estudio de las con-servas alime nticias . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Reglamento de Contabilidad (Pa lle te) .•.. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . •
f~¡~~~~~~¡¿. : :: :' : : : .: : ' :::: :: : :: :: :: : : ::: : :::: : : : : :: :: ~ : : : :
Idem de Cnj a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idern do Cuentas .de caudales .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-!!1) . . .. . . . . . . . .. .• . ... • .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idern para reclutas en Dep ósito (id.) . . . • .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .
Idem para situación de licencia ilim itad a (r eserva activa) (íd.),
Idom de 2.' reserva (id.) , .
Licencias ab sol u tas por cumplidos y por inútiles (Id.) .
Estudio sobre la resistencia y esta bilidad de los edificios somo-



































Se sirven los. pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirti~n~o que este Centro no pasa cargos contra l os Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anu nciados en este catálogo
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